


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































与 女 弗 如 也、方
ヒトヲタクラブ
人 、鏝
マン
コ
テ
、衍
エン
文
ブン
ヲチ
ジ
、孜
シ
々
ヽ
アサカラバン
マデツトメルヿ
、儆
ケイ
戒
カイ
イマ
シム、
　文章軌範　送高閑上人序
草
サウ
聖
セイ
サウシヨ
ノヒジリ
、完
マツタウ、不
コウセズ
膠、庖
ハウ
丁
テウ
タナモトノ
テウトイフ人
、不
クラハズ
フ、無
ブ レ ウ
聊ヤスカラヌ 、
端
タン
倪
ゲイ
コグチ
ヲミル
、泊
バク
然
ゼン
バツトスル
コト
、委
イ
靡
ビ
スタレク
ヅレル
、他高閑上人、
（以上）　　
（八丁オ）
（七丁オ）
（六丁ウ）
（七丁オ）
（七丁ウ）
（七丁ウ）
